
















































































































































































































第 5期 宋旭东 杜霞阳 徐仪家 方环海:汉语全球教育史研究的国际视野
吉林大学文学院的李春红则对 1895 ～ 1945 年朝鲜半岛汉语会话教科书的词汇进行研究。目
前所见 1910～1945 年朝鲜半岛汉语会话教科书有 30 多部，该研究主要涉及其中最特殊的一
类———以“满洲语”命名的会话书，主要包括《满洲语速成会话讲义录》《满洲语自通》《满洲语大
王》《满洲语讲座》《满洲语问答会话集》五本。在全面梳理 1895 ～ 1945 年朝鲜半岛汉语会话教科
书基本文献的基础上，李春红选取了以“满洲语”命名的汉语会话教科书为主要研究对象，阐述了
1895～1945年朝鲜半岛汉语教育政策及教育意识的嬗变，主要考察了“满洲语”会话教科书的词汇














































































































在 20世纪 20年代直至 50年代中期，世界范围内流行着一套由英国灵格风出版公司出版的针
对外国人的汉语学习教材《言语声片》。《言语声片》由伦敦大学东方学院中文系的三位老师编写
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况来看，可归纳为“三起两落”五段时期:自然发展时期(20 世纪初至 20 年代末期)、严厉管制时期
(20世纪 20年代末期至 40年代中期)、恢复发展时期(20世纪 40 年代中期至 50 年代末期)、遭受

























































































The International Perspective of Chinese Global Education History
SONG Xudong ＆ DU Xiayang ＆ XU Yijia ＆ FANG Huanhai
(Overseas Education College，Xiamen University，Xiamen 361102 China)
Abstract:Chinese global education has always been a point of special interest in the current academic
system，to intensify the research topic that can not only improve the history of Chinese teaching in all over
the wold，but also at the same time it can provide reference and experience for the current Chinese teach-
ing． The discussion contents of“The International Academic Seminar of Chinese Global Education ———
the 9th Annual Conference of the Institute for the History of Chinese Language Education in the Word”
include the study of Chinese textbooks，the international spread of Chinese，Chinese ontology and other
fields． These provide new ideas，new methods and new material for the current academic system of Chi-
nese educational history studies．
Key words:Chinese language education;teaching materials;Chinese ontology;sinology
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